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Dr Chin Chin menunjukkan anugerahpenghasilan
ECPhage bagimerawat jangkitan E Coli padaayam.
[FOTO SAIRIEN NAFISIBH]
















rna dan Prof Dr Ho Yin Wan
sertaLau Ge::Lengdaripada
InstitutBiosains.
Ahli lainyangturutterbabit
dengankajianitu ialahProfDr
M Hair-BejoaanDr JaliliaAbu
daripadaFakultiPerubatanVe-
terinardaniaberjayadisiapkan
padatahunsamaprodukter-
babitdibangunkan.
ECPhageterbuktikeberkesa-
nannyaapabilaberjayameraih
pingatemaspadaPameranRe-
kaCipta,InovasidanTeknologi
Antarabangsa(ITEX) Ke-23di
ibu negarapada17hingga19
Mei lalu,pingatemaspadaPa-
meranRekaCiptaPenyelidikan
dan InovasiUPM 2011serta
AnugerahKecemerlanganReka
Ciptadan EkspoProdukBaru
(INPEX).
Oleh itu, kira-kira3,200la-
.dangtemakanayamdi seluruh
negarayangmengeluarkan523
juta ayamsetahuntidakperlu
ragumenggunakanECPhageji-
kamerekaberdepanjangkitan
bakteriaterbabit.
Ia tidaksukardigunakanke-
rana penternakhanyaperlu
mencampurkansatudosECP-
hagekedalamminumanayam,
selainbolehdisemburdi per-
sekitaran.
Ayamdipulihkandalamse-
harisaja,berbandingantibiotik
yangkurangberkesandanter-
paksamemberikandos tinggi
selamalimahingga10hari.
ECPhageakan menyerap,
tumbuhdalambakteriaserta
memecahkannyadanmengha-
silkanbahanbaru(mikroorga;
nismaECPhage)sehinggame-
ngurangkanbakteria.Bahanba-
ru itu akanmenyeraplebihan
bakteriadanmengulangiseniu-
la prosesberkenaan.Prosespeme-
cahanberterusandanberhentise-
hinggatiadabakterialagi.
Pentemakjuga perlu mencuba
menggunakanECPhagekeranaia
mempunyaibanyakkelebihanse-
pertidapatmengurangkankadarke-
matianayamyangdijangkitibak-
teriaberkenaansebanyak70peratus
